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NECROLÓGICAS 
Joan Bonet i Baltá (1906-1997), 
in memoriam 
E n la madrugada de l d o m i n g o 6 d e j u l i o d e 1 9 9 7 , a punto d e c u m p l i r s e un a ñ o del 
cordial h o m e n a j e q u e l e habían tributado s u s a m i g o s y d i s c í p u l o s c o n m o t i v o d e su n o n a g é -
s i m o an iversar io , f a l l e c í a e n la R e s i d e n c i a Sacerdota l d e Sant J o s e p Orio l , d e B a r c e l o n a , 
donde s e había e s t a b l e c i d o en la ú l t ima etapa d e su vida, el sacerdote e historiador, y pol i fa-
cé t i co inte lectual , Joan B o n e t i Baltá . El h o m e n a j e , al q u e he a ludido , ha q u e d a d o r e c o g i d o 
en u n p e q u e ñ o y entrañable v o l u m e n ed i tado por la B i b l i o t e c a Serra d'Or (Montserrat [Bar-
c e l o n a ] 1 9 9 7 ) . 
Y o hab ía t i tu lado mi contr ibuc ión al h o m e n a j e : « L o s q u e s i e m p r e s o n j ó v e n e s » , y 
expl icaré por qué. M o n s . B o n e t i Ba l tá fue, ind i scut ib lemente , un notable historiador d e la 
Ig les ia e n la é p o c a m o d e r n a y contemporánea . Era un experto e n personajes tan d e s t a c a d o s 
de la v i d a catalana c o m o B a l m e s , M o r g a d e s , Torras i B a g e s y Jacint Verdaguer . C o m o his -
toriador, s u s m o n o g a f í a s m á s c o n o c i d a s son L'Església catalana, de la Ildustració a la Re-
naixenga ( 1 9 8 4 ) y L'integrisme a Catalunya ( 1 9 9 0 ) , é s ta ú l t ima escrita c o n la co laborac ión 
de C a s i m i r Martí , a s í c o m o s e n d o s p r ó l o g o s importantes a las obras c o m p l e t a s d e V e r d a -
guer ( 1 9 4 3 ) y d e Torras i B a g e s ( 1 9 4 8 ) . Pero B o n e t i Ba l tá fue, sobre todo , un pastor d e al-
mas . Has ta el ú l t i m o m o m e n t o c o n s e r v ó la i lu s ión d e aprender c o s a s n u e v a s y d e ayudar a 
los d e m á s . Y e s t o e s , prec i samente , l o q u e caracteriza, a m i entender , el espíritu d e la g e n t e 
s i empre j o v e n , d e l o s q u e n o e n v e j e c e n nunca. 
E n e s t e m i s m o « A n u a r i o d e His tor ia d e la I g l e s i a » , d e c u y o C o n s e j o A s e s o r fue 
m i e m b r o d e s d e su fundac ión , en 1 9 9 2 , se p u b l i c ó una larga y en jundiosa entrevista , d o n d e 
él contaba m u c h o s p o r m e n o r e s interesantes d e s u it inerario intelectual y sacerdotal ' . E n e s a 
c o n v e r s a c i ó n s e o f recen c o n t o d o detal le l o s datos b iográf i cos y b ib l iográf i cos m á s sa l i en-
tes de M n . Joan, y a e l la m e remito para m á s in formación . 
S u p o , c o n e jemplar generos idad , dirigir l o s c u a n t i o s o s m e d i o s q u e pasaron por sus 
m a n o s , h a c i a su a d e c u a d o des t ino : la parroquia d e Sant Is idre , c o n t o d o s s u s a n e j o s , q u e 
cons truyó e n L 'Hosp i ta l e t , h a c e u n o s c incuenta años , y l o s c o l e g i o s d e e n s e ñ a n z a primaria 
y m e d i a q u e l l e v a n e l n o m b r e d e «El Casa l d e i s Á n g e l s » . C o n razón, e n e l recordatorio q u e 
se ha ed i tado a su muerte , s e hace constar c o m o título ún ico : «Primer rector [párroco] d e la 
Parroquia d e Sant I s idre» . E l v a l i o s í s i m o M u s e o d e C e r á m i c a , q u e d o n ó a V i l a f r a n c a de l 
1. Cfr. Albert V I C I A N O , Conversación en Barcelona con Joan Bonet i Baltá, en AHIg 5 (1996) 377-
385. 
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P e n e d é s , su c i u d a d natal , « la s e n y o r a v i l a » , c o m o le g u s t a b a l lamarla , y por la q u e s in t ió 
s i e m p r e un a m o r verdaderamente filial, cons t i tuye otro g e s t o d e i n n e g a b l e m a g n a n i m i d a d . 
En e s e m u s e o abundan, c o m o e s l ó g i c o , l o s e l e m e n t o s d e t e m a r e l i g i o s o , q u e p u e d a n ser 
o c a s i ó n d e una verdadera ca teques i s . 
T a m b i é n g a s t ó importantes recursos e n crear una b i b l i o t e c a y un a r c h i v o sobre la 
Histor ia d e la Ig l e s ia e n la Cata lunya d e l o s s i g l o s X I X y X X . E s o s v o l ú m e n e s y d o c u m e n -
tos c o n s t i t u y e r o n e l n ú c l e o or ig inar io de l S e m i n a r i o d e H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a M o d e r n a y 
C o n t e m p o r á n e a d e Cata lunya , in tegrado ac tua lmente e n la B i b l i o t e c a E p i s c o p a l d e B a r c e -
lona. E s e rico f o n d o h i s tór ico fue l e g a d o en v i d a a e s a b i b l i o t e c a ( 1 9 7 6 ) ; y ahora, deb ida-
m e n t e ca ta logado por e l Dr . R a m ó n Corts i B l a y , n o s permitirá c o n o c e r , al consul tar lo , los 
arcanos d e la s ingular historia ec l e s iás t i ca d e Cata lunya , a la q u e M n . B o n e t s e sent ía ente -
ramente l igado . Mientras pudo , a y u d ó c o n e s o s mater ia les a m u c h o s es tudiantes d e historia, 
literatura o t e o l o g í a a desarrollar s u s tes i s doctora les o a enfocar var iados trabajos o m e m o -
rias d e i nves t i gac i ón . T a m b i é n es ta tarea tenía su vert iente pastoral , p u e s t o q u e d a b a carta 
d e naturaleza, e n e l m u n d o univers i tario , a la i n v e s t i g a c i ó n sobre t e m a s re l ig iosos . 
F u e u n conversador v i v o e interesante, un e s p l é n d i d o contertul io . Procuraba estar al 
d ía d e la i n f o r m a c i ó n n o s ó l o loca l , q u e l ó g i c a m e n t e l e atraía d e u n m o d o particular, s i n o 
también d e la actual idad internacional . S u carácter m a g n á n i m o , q u e s u p o aliar s i e m p r e c o n 
u n desprend imiento e jemplar , l e granjeó n u m e r o s a s amis tades , q u e s u p o conservar hasta el 
final de su v ida, cuando , y a s in apenas recursos persona les , n o perdió la c o s t u m b r e d e inv i -
tar f r e c u e n t e m e n t e a c o m e r a s u s a m i g o s — e n t r e l o s c u a l e s m e e s grato c o n t a r m e — , o d e 
ofrecer les a lguna bote l la d e c a v a d e su c o m a r c a natal, e laborado por sus parientes. 
A n t e s h e a l u d i d o a s u s e s t u d i o s sobre a l g u n a s figuras p r o c e r e s d e la v i d a cata lana 
del X I X y c o m i e n z o s del X X . S o n m u y des tacab le s sus e s t u d i o s sobre Jacint Verdaguer , e s -
p e c i a l m e n t e sobre l o s e p i s o d i o s q u e afectaron tan p r o f u n d a m e n t e la v ida de l p o e t a e n sus 
a ñ o s postreros. Contr ibuyó , c o n su autorizada palabra, a clarificar las c o m p l e j a s re lac iones 
d e M n . Cinto c o n el M a r q u é s d e C o m i l l a s , del q u e era c a p e l l á n - l i m o s n e r o , y c o n el o b i s p o 
d e V i c , J o s e p M o r g a d e s . T a m b i é n d e b e n recordarse s u s n o v e d o s a s t e s i s sobre J a i m e B a l -
m e s , e s p e c i a l m e n t e s o b r e e l « ú l t i m o » B a l m e s , q u e habría e v o l u c i o n a d o , s e g ú n B o n e t i 
B a l t á , d e s d e u n a p o s i c i ó n e m i n e n t e m e n t e c o n s e r v a d o r a h a c i a u n a s i m p a t í a i n d i s i m u l a d a 
por l o s puntos d e v is ta l iberales . 
C o m o sacerdote , f u e durante bastantes a ñ o s pres idente de l C o l e g i o d e Párrocos d e 
B a r c e l o n a , y m u y meri tor ia resu l tó su ac t iv idad e n e s t e c a r g o , e n a ñ o s d i f í c i l e s d e la v ida 
soc ia l y re l ig iosa catalana, s a b i e n d o mediar c o n la autoridad, tanto c i v i l c o m o ec les iás t ica , 
y encontrar s o l u c i o n e s h o n o r a b l e s e n l o s c a s o s d e sacerdotes q u e s e enfrentaban c o n dif i -
cu l tades pastorales . 
La Creu d e Sant Jordi, q u e le c o n c e d i ó la General i tat d e Cata lunya , v i n o a r e c o n o -
cer, c o n toda just ic ia , s u a m o r a la tierra q u e le a c o g i ó al nacer y e l trabajo inte lectual y sa-
cerdotal que desarrol ló e n e l la durante tantos años . T a m b i é n rec ib ió m e r e c i d a m e n t e , y c o n 
gran j ú b i l o por s u parte, la m e d a l l a d e o r o d e L ' H o s p i t a l e t . A l g u n o s n o s h e m o s q u e d a d o 
c o n la frustración d e q u e n o haya s i d o i n v e s t i d o c o n a lgún m e r e c i d o doc torado honoris cau-
sa, c o m o s e había p e d i d o repet idamente . 
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Un vida tan rica y tan variada, vivida con tanta intensidad, se ajusta pefectamente al 
epitafio que se escribió en el recordatorio distribuido a su muerte, tomado de unos versos 
(Flors del Calvan) de su admirado Jacinto Verdaguer, y que yo no me resisto a copiar de 
nuevo: 
«Darrera el puig ve la vali,/ darrera la nit, l'aurora,/ després de la pluja, el sol;/ des-
prés de la creu, la glòria» 2 . 
Ferran BLASI I BIRBE 
Passeig de Sant Joan, 146, pral. 2 . a 
E-08037 Barcelona 
Antonio Gómez Robledo (1908-1994), 
in memoriam 
Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1908. Fue educado por los jesuítas, de quienes, 
como él mismo dice, aprendió «el afán de saber, el sentido de la filosofía perenne y el amor 
de las letras clásicas»1. Estudió derecho en la universidad de su ciudad natal y después filo-
sofía en la ciudad de México, en cuya Universidad Nacional Autónoma se doctoró. También 
en esta capital se dedicó al derecho internacional, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
así como al servicio diplomático. Fue embajador, entre otros lugares, en Roma (1967-1971) 
y en Atenas (1975-1977). 
Fue profesor de filosofía en la Escuela Nacional Preparatoria (1939-1943). En la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM impartió la cátedra de Filosofía griega, Filosofía 
de los valores y Filosofía de la religión. Fue jefe del Departamento de Humanidades y pro-
fesor de filosofía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1947-
1948). Dos veces fue director interino del Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM 
(1946 y 1954), que después sería el Instituto de Investigaciones Filosóficas. En este último 
fue investigador desde 1984 hasta su muerte, acaecida en 1994. Ingresó en la Academia 
Mexicana de la Lengua en 1956, y en el Colegio Nacional en 1961. Murió en la ciudad de 
México, el 3 de octubre de 1994. 
Trabajó sobre varios temas, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles, del que tradujo 
varias obras. También sobre San Agustín, Santo Tomás, Dante, Maquiavelo, Pascal, Bergson 
y Edith Stein. Abordó la filosofía del derecho y la ética, con gran profundidad. Pero, como lo 
2. «Detrás del monte viene el valle,/ detrás de la noche, la aurora/ después de la lluvia, el s o l / des-
pués de la cruz, la gloria». 
1. A. G Ó M E Z R O B L E D O , Vita et opera, en el mismo, Orado Doctoralis. Últimos escritos, Guadala-
jara: El Colegio de Jalisco, 1994, p. 23 . Cf. también Entrevista con el doctor Antonio Gómez Robledo, 
en Antonio Gómez Robledo. Imagen y obra escogida, UNAM-CESU (Colección México y la UNAM, 
46), México 1984, p. 9. 
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